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Jawab SEMUA soalan.
f . (a) (i) Buktikan bahawa (Ar;-t = (A-l )T , b"gi sebarang matriks A yang tak singulu.
(20/100)
(b) Andaikan f r z -l 21d=ll2. ? -l lln- 
L-l -l -l -),)
(i) Dapatkan bentuk eselon baris terturun (b.e.b.t.) matriks A.
(ir) Tulis A-l sebagai hasil darab matriks baris permulaan.
(iri) Dapatkan (Ar)-1.
(iv) Selesaikan sistem persamaan linear
x1+2*Zx3+2x+=2
2xt+2*zx3+x4=0
-x1x2+x3x4=-22xt+x2x3+2x+=6
(60/10o)
(c) Tunjuktan bahawa jika rnatriks segiempat sam& A memenuhi persamaan
A3+ 3A2 * 5A * I = 0,malaAtersongsangkan. 
e0/100)
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2. (a) Jika A tersongsangkan, tunjukkan bahawa
A-r- * t.ainl
lAl
Guna keputusan ini ataupun cara lain untuk membuktikan : Jika AX .: B dan A
tersongsangkaa maka
x = + (adjA)n.
lAl
Seterusnya, dengan menggunakan rumus ini, selesaikan sistem persamaan linear
xl+2xl=l
2xtx2+3xl=2
4xt+x2+8x:=10.
(70/r00)
(b) Nyatakan syarat ke atas a" b dan c supaya sistem persamaan linear berikut merupakan sistem
yang konsisten:
x+2y+32=a
4x+5y+62=b
7x+8y+92=c.
(30/r00)
3. (a) Nilaikan penentu-penentu berikut:
la 33 3l/:\ 13 4 3 3l(r, ll 3 4 3l ,1|33341
lo r r ll/::\ l-t 0 I ll(u, l_r _t 0 rll-1 -1 -1 ol 
(20/roo)
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(b) Andaikan B sebagai matriks n x n berikut:
B=
3100 002 310 00023t 00
;o;; i i0000 23
4.
Jika A tak singular, buktikan atau sangkalkan (dengan mernberi contoh lawan):
(i)r(A+B):r(A)+r6n;,
(it) (AB) : r(A) r(B).
(40/r00)
(d) Cari pangkat Ajika
[rz3lIr 2 4lA= ll ? tlll 2 6lLr 2 7j (ro/r00)
vektor V. Buktikan
(20/roo)
Buktikan batrawa lgl = 2n+l - L
(c) Andaikan A dan B sebagai matriks n x n dan r(A) = pangftat A.
(a) fudaikan W1 dan W2 merupakan subruang suatu ruang
W1 nW2 adalah suatu subruang kepada V.
(b) Andaikan (t 1 l l z'\6:lt Z Z 3 5l
\r l 3 4 3)
Cari suatu asas subruang W c Rs iika
(s0/r00)
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(c) Andaikan
s : Ifo r) (-r o). 1..r r.) fl r)ltfr o/'[o rJ'Ir -U'[o r)l
dan M2 *2 = {matriks berperingkat 7 x 2\ .
(i) Buktikan bahawa S merentang Mz*2.
/t 
-e\(iD Tulis I i ? | sebagai gabungan linear vektor dalam S.\r r )
(iii) Buktikan atau sangkalkan (dengan memberikan sebab-sebab yang jelas dan benar)
bahawa:
S adalah suatu asas Mz*2.
(iv) Nyatakan dimensi Mz*z 
$onoo)
5. (a) Andaikan
n:13 ? ll[o o r)
(i) Dapatkan polinomial cirian mauiks A.
(ii) Nyatakan semua nilai eigen dan vektor eigen sepadanan untuk rnatriks A.
(iiD Adakah A terpepenjurukan? Jika y4 dapatkan matriks-matriks P dan D supaya
. P-IAP : D. Jika tidalq nyatakan sebabnya.
(40/r00)
(b) furdaikan A sebagai matriks n x n, tak singular dan X, merupakan nilai eigen A. Buktikanrl
bahawa f adalah nilai eigen A- .
(2s/r00)
(c) Andaikan I sebagai vektor eigen matriks A sepadanan dengan nilai eigen L. Buhikan
bahawa In adalatr nilai eigen An dengan 5 sebagai vehor eigen sepadanan, untuk semua
integer positif n.
(3s/r00)
- oqoOOooo -
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